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LA XII EXPOSICIÓN 
PROVINCIAL OE 
FLORES Y PLANTAS 
Fue inaugurada por el Subsecre-
tario del Ministerio de información 
y Turismo, del de la Gotternación, y 
primeras autoridades provinciales 
La Exposic ión de Flores y Plantas de 1967, 
tuvo el día 9 de mayo una inauguración a cargo 
de destacadas personal idades, pues fueron dos 
subsecretar ios, el de Tu r i smo D. An ton io García 
y Rodríguez-Acosta, y el de Gobernac ión , D. Luis 
Rodríguez de M igue l , quienes acompañaron a 
nuestras p r imeras autor idades, en esta manifes-
tación tan expresiva del sent i r gerundense a tra-
vés de uno muestra de indudables at ract ivos. 
Junto a ellos, el Gobernador Civi l y Jefe 
Provincia l del M o v i m i e n t o , D. V íc tor Hellín Sol, 
General Gobernador M i l i t a r de la Plaza y Prov in-
cia, D. José Ar te ro Soteras, presidente de la 
Lxcma. Diputac ión Prov inc ia l , D. Juan de Llobet 
L lavar i , Delegado Provincia l del M in is te r io de 
In fo rmac ión y Tu r i smo , D. José Luis González 
Sobra l ; alcalde de Gerona, D. José Bonet Cuf f í , 
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y otras personal idades, que fueron recibidas en 
el Museo de San Pedro de Gailigans por el Direc-
tor del m ismo, D. Miguel Ol iva Prat y por la De-
legada Prov inc ia l de la Sección Femenina, Sr ta . 
María Cubarsí . 
Les acompañaron por el amp l io recor r ido 
a través de la iglesia-museo, Claustros y f ina l -
mente hasta la Plaza de los Jurados, habi l i tada 
también este año, para esta exposic ión. 
El señor subsecretar io de Tu r i smo mos t ró 
su sorpresa, que cal i f icó de agradable ante la 
belleza acumulada y el buen gusto con que se 
había montado la exposición que cal i f icó de ver-
daderamente excepcional y digna de una p rov in -
cia donde la belleza parece con jun tarse , ya que 
además de surgi r de la naturaleza, las manos fe-
meninas saben crear la, para conseguir un atrac-
t ivo más para los tur is tas y para cuantos les es 
dado d i s f ru ta r de esta exposic ión. 
El gris noble de las piedras talladas hace si-
glos por la mano del h o m b r e , contrastaba con el 
co lor v ivo de las flores y plantas que la natura-
leza prodiga especialmente en p r imavera , y de 
la que San Pedro de Gailigans parece ser el guar-
dador celoso durante unas ¡ornadas, para ser 
mostradas al púb l i co , en una con junc ión en que 
además el agua y la música, logran la más ade-
cuada ambien tac ión . 
La Sección Femenina, guardadora de tantas 
t rad ic iones, aporta también en favor de la pro-
v inc ia , esta mani festac ión anua l , cu idando de su 
organizac ión, con la co laborac ión de la Diputa-
ción Provincia l y el pa t roc in io del Ayun tamien to 
de la c iudad. 
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